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I(abinetbaharutarnpilrarnaiwakil Sabah,Sarawak?
pembangunansosioekonomidi ke-
dua-duanegeriberkenaan.
"Malah, denganmelantik lebih
ramaimenteriatautimbalanmen-
teri dari Sabahdan Sarawaksudah
tentu dapat memudahkanurusan
KUALA LUMPUR 8 Mei - Barisan
Kabinetbaharuyangbakaldibentuk
PerdanaMenteri,Datuk SeriNajib
Tun Razakkelak dijangkamenam-
pilkanlebihramaimenteridantim-
balan menteridari Sabahdan Sa-
rawak.
Jangkaantersebutdibu;;J.tdengan
mengambilkira keputusanPilihan
Raya Umum Ke-13 (PRU·13) lalu
yang menyaksikan kejayaan'-ql.~
lon-calonBarisanNasional(BN)dati
kedua-duanegeritersebutmerupa-
kan penyumbangpenting kepada
kemenanganBN, sekaligus mem-
bentuk kerajaandi peringkatPu-
sat.
Pensyarah Geopolitik Fakulti
SainsSosialdan Komunikasi,Uni-
versitiKebangsaanMalaysia(UKM),
Prof. Madya Dr. Mohd. Fuad Mat
. lali .berkata, kemenangan'
parti-partikomponenBN di
Sarawak dan Sabah telah
membentuklebih 30 pera-
tus secarakeseluruhanke-
menanganBN di peringkat
Persekutuan.
Sehubungan itu, wajar
sokongan hebat para pe-
ngundi di Sabahdan Sara-
wak terhadapBN dihargai
.dandiiktiraf menerusipe-
lantikan lebih ramai wakil DR. MOHD. FUAD MAT JAU
darikedua-duanegeriitu di
dalamKabinet.
"PerdanaMeriteri pastinyame-
ngambilkira faktor berkenaanda-
lam membentukKabinet baharu
nanti serta dijangka turut sarna
membawapembangunandan in-
sentif-insentifyangbakalmerancak
DR. JAYUM JAWAN
mengorganisasisetiap pro-
jek-projekpembangunanter-·
sebut,"katanyaketikadihu-
bungiUtusanMalaysiadi sini
hariini.
Pada PRU -13 lalu, parti
komponenBN Sarawakme-
nyumbangkemenangan25
kerusidaripada31kerusiPar-
limen yangdipertandingkan
manakalaSabahmenang22
daripada25kerusiParlimen
Kedua-duanya memben-
tuk 47 kerusi daripada133
kerusi keseluruhanyangdi-
menangiBN bagi merribentukKe-
rajaanPusat.
Timbalan Dekan (Pengajian
Siswazah),FakultiEkologiManusia,
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Prof:Dr.layum lawanberpen~apat,
memangwajar lebih banyakjawa-
tan menteripenuhdapatdiberikan
kepadawakil dari Sarawakdan Sa-
bah berdasarkanprestasi membe-
rangsangkanyang telah ditunjuk-
kanpadapilillanrayaumumlalu.
"Walaupunini bukanmasa yang
terbaik untuk menuntutnya,na-
mun PerdanaMenteri harus bijak
menilai kerana rakyat kedua-dua
negeti itu jelas menunjukkanso-
kongankepadaBN.
"Namun,apayanglebihpenting
apabila Kabinet baharu dibentuk
nanti, menteri-menteriyangdilan-
tik pedu sedarbahawamerekabu-
kanmewakilimana-managolongap.
masyarakatsarnaadadi semenan-
jung atauSabahdanSarawaktetapi
untukseluruhrakyatdi negaraini,"
katanya.
